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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 
1. Advance Organizer berbantuan proyek memiliki pengaruh terhadap 
kecakapan hidup generik siswa di SMAN 3 Sukabumi. Hal ini sejalan 
dengan perolehan hasil uji Z yaitu Z8 > Z1,96 artinya Zhitung > ZTabel maka 
H0 ditolak dan H1 diterima, artinya model pembelajaran Advance 
Organizer berbantuan proyek memiliki pengaruh terhadap kecakapan 
hidup generik siswa. 
2. Rata-rata N-gain soal tes dan skala sikap siswa yang diperkuat dengan 
lembar observasi yang menunjukkan peningkatan setiap indikator baik 
di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol 
3. Rata-rata angket respon siswa yang sangat tinggi terhadap materi yang 
diajarkan, terhadap model pembelajaran dan terhadap kecakapan hidup 
generik. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa tertarik, termotivasi dan 
paham dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 
Advance Organizer berbantuan proyek.  
 
B. Saran  
Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti memberikan saran yang perlu 
diperhatikan oleh pihak-pihak lain dalam mengembangkan penelitian ini, 
antara lain:  
1. Siswa harus lebih banyak diberikan permasalahan yang ada di 
lingkungan sekitar  
2. Guru harus mampu membuat soal yang sesuai dengan kecakapan 
hidup generik, karena pada penelitian ini peneliti masih kesulitan 
dalam membuat soal yang sesuai untuk kecakapan hidup generik  
3. Guru harus kreatif mengembangkan model-model pembelajaran yang 
membangkitan kecakapan hidup generik sedini mungkin. 
